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WIRE FRAME
RADIATOR FRAME
WINDOW FOIL
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FLUSH GAP
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RADIATOR
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beam
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proton
378 cm (42 paddles)
48 cm
90 cm (10 cells)
90 cm (10 cells)
50 cm
11mm lead
scintillator paddle
Calorimeter
Preshower
photo−multipliers
9x9 cm  lead glass block2
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